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Since August 2006, Japanese Government has been challenging to ll the gap of broadband infra-
structure between urban and non-urban areas, in accordance with ?Next Generation Broadband Strategy 
2010?. In this strategy, there are two targets being nalized by 2010: providing appropriate broadband 
technologies ?optical ber, ADSL, CATV, 3.5 G mobile phone, satellite, etc.? to all local communities and 
realizing more than 90% coverage of FTTH ?Fiber-To-e-Home?.
Although central and local governments made every eort to adopt broadband technologies by var-
ious means, there exist some prefectures behind the average, such as Okinawa Prefecture, which consists 
of many remote islands.
Okinawa Prefecture started a new economic policy to stimulate the local economy with ICT in 
2002. In this policy, major ICT companies for Internet access service, data storage, call center, digital 
content distribution, and so forth, were invited from the main island of Japan ?Honshu?, and they could 
engage in business with local partners with lower corporate tax.
e local government of Okinawa set up local policies to promote the development of broadband 
infrastructure in remote islands between 2005 and 2007, and to penetrate digital terrestrial TV aer 
2007. rough these policies, broadband technologies were installed in most of the remote islands in 
Okinawa Prefecture. 
Particularly, in islands with smaller population, the accessibility to public services (medical service, 
education, transportation, postal service, etc.) would be lower, so the local people need to move to the 
main island of Okinawa or other islands for better services. Although such small islands are confronted 
with the diculty to utilize broadband technologies, advanced applications for public services ?telemedi-
cine, remote education, emergency alert, and so on? will support and enhance the local way of life.
is paper aims at picturing a basic scenario for utilizing broadband technologies in remote islands 
of Okinawa Prefecture, based on the facts found through eld surveys between 2008 and 2011. Broad-
band technologies may well enhance the quality of life in remote islands, if they are customized in accor-
dance with the traditional way of life.
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